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Proceso de arbitraje de los artículos
Los trabajos recibidos en AHF son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por 
dos informantes externos, los cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodo-
logía de los artículos. Los autores reciben los informes redactados por los revisores, 
indicándoles -si así es el caso- la manera de subsanar deficiencias o realizar los cam-
bios que se solicitan. Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de 
excelencia académica e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito 
de especialización se corresponda con las temáticas abordadas en cada uno de los 
artículos. En este número de la Revista Anales del Seminario de Historia de la Filo-
sofía, han colaborado como informantes un número muy significativo de profesores 
e investigadores nacionales e internacionales, a los cuales les expresamos nuestro 
mayor agradecimiento. Los informantes del presente número han sido las siguientes 
personas: 
Ángel Octavio Álvarez (Universidad Iberoamericana, México)
Juan de Dios Bares (Universidad de Valencia)
Oscar Barroso (Universidad de Granada)
Marcelo Boeri (Universidad Alberto Hurtado, Chile)
Laura Candiotto (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia)
Cristina Corredor  (Universidad de Valladolid)
Jorge Costa  (Universidad de Cádiz) 
Ricardo Espinoza Lolas (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)
Rodrigo Frías  (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile)
Pablo García Castillo  (Universidad de Salamanca)
Cristina García Pascual (Universidad de Valencia)
Antonio García-Santesmeses (UNED)
María Jesús Hermoso (Universidad de Valladolid)
David Hernández de la Fuente (UNED)
Manuel Hernández Iglesias (Universidad de Murcia)
Domingo Hernández Sánchez (Universidad de Salamanca)
Rodrigo Karmy  (Universidad de Chile, Chile)
José Lasaga (UNED)
Arturo Leyte (Universidad de Vigo)
Pilar López de Santa María (Universidad de Sevilla)
Gerardo López Sastre (Universidad de Castilla La Mancha)
Carlos Mellizo (University of Wyoming, EEUU)
Alfonso Mendiola (Universidad Iberoamericana, México)
Ricardo Parellada  (UCM)
Cristina Peretti  (UNED)
Rafael Ramón Guerrero (UCM)
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Diego Sánchez Meca (UNED)
Vicente Sanfélix (Universidad de Valencia)
Senda Sferco (CONICET, Argentina)
Manuel Vázquez García (Universidad de Valencia)
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